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penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Redesain Stasiun Kereta Api Kota Padang”. Dalam 
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sampai akhir. 
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dan mendoakan. 
3. Bapak Mahendra Nur Hadiansyah, ST, M.Ds dan Ahmad Nur Sheha 
Gunawan,S.T.,M.T selaku pembimbing yang telah membimbing sejak penyusunan 
penulisan sampai selesai. Terima kasih atas bimbingan dan waktunya. 
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